



















































































































































































































































1 9 2 6 年台胞祖籍调查结果表
明 ，当 时 全 台 汉 族 人 口 为
3 7 5 1 6 0 0 人，福建籍的有
3116400 人，其中漳、泉籍的即



























































1 6 8 3 年施琅出兵进入台湾才把
台湾与大陆统一起来；第二次是
1 8 9 5 年清政府在甲午中日战争
中被日本打败，被迫签订了《马
关条约》，割让台湾，使台湾变
成日本殖民地达50 年（1895 —
1945 年）之久，直到1945年日
本在中日战争中战败投降，才把
台湾归还中国；第三次是20 世纪
40 年代末，国共内战，国民党政
府因战败而退到台湾，并在台湾
继续与共产党领导的政权相对
抗，又使台湾与大陆相隔离。正
因为如此，这当中，特别是由于
外国势力对台湾的侵略，给台湾
文化以某些影响，使之与闽南文
化相比出现一些变异。尽管如
此，作为闽南文化分支的台湾文
化，其风貌仍与闽南文化相一
致，其主骨仍是中华文化。这当
中也与闽南移民的奋力保卫有极
大的关系。
　　历史上，台湾地方当权者，
都很注意抵制那些旨在改变台
湾文化的外来文化侵略。郑成
功收复台湾后在台湾建立了郑
氏政权，郑氏政权在移民们和
土著族的支持下，公开抵制西
方洋教在台湾传播，民众的反
洋教斗争在清代后期的台湾更
是不断进行。这些无不在保卫
台湾文化，特别是在保卫其主
骨部分，即中华文化。且到上个
世纪60 年代，在台湾的国民党
政府，还专门成立了“中国文化
复兴委员会”，强调维护中华传
统文化，声称自己是最坚定地
维护中华传统文化的新儒家学
派，还于1958 年发表了“为中
国文化敬告世界人士宣言”，明
白提出儒家思想有现代意义和
世界意义⋯⋯
　　而广大闽南移民及其后代，
不但多牢记自己所自，且找机会
回到闽南祖籍地探亲、寻根认
祖、祭祀祖宗、接续族谱家乘等，
有的地方还出现过两岸族人同胞
共修族谱的盛事。凡此种种，不
但在维护两地血缘纽带关系，而
且表现出民族认同、文化认同。
而这种认同，对维护民族团结、
国家统一都起到积极的作用。
　　以上事实表明，台湾同胞从
未忘却台湾文化的根和源。
（待续，原载于台湾《远望》杂志）
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